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Jurang antara Kurikulum Pengurusan Perniagaan dan Keperluan Kerja: Satu 








Tujuan kajian kes ini adalah untuk meneroka kewujudan jurang antara kurikulum 
pengurusan perniagaan di universiti  dan keperluan pekerjaan bank di  Kemboja. 
Pendekatan kualitatif telah digunakan untuk mengenalpasti masalah tersebut. Data telah 
diekstrak daripada temu bual dengan 16 responden (3 pereka kurikulum, 5 majikan, dan 
8 orang siswazah yang bekerja di bank). 7 daripada  mereka  telah  digunakan untuk 
kajian rintis di Battambang manakala 9 yang lain dipilih untuk penyelidikan sebenar di 
Phnom Penh. Data telah dikelaskan ke dalam tiga kategori (1) universiti, (2) industri 
dan (3) pekerja siswazah. Strategi Analisis Creswell (2007) telah digunakan untuk 
menyediakan, menyusun, mengurangkan,  menganalisis dan mentafsir data. Keputusan 
kajian ini menunjukkan bahawa jurang antara pengurusan kurikulum  dan 
kebolehpasaran telah wujud disebabkan oleh empat faktor (1) penguatkuasaan yang 
longgar dari pihak kerajaan untuk memupuk hubungan antara universiti dan industri, (2) 
salah tanggapan di kalangan universiti dan industri ke arah pembangunan kemahiran , 
(3) kekurangan sumber dalam melaksanakan kurikulum pengurusan perniagaan, dan (4) 
kekurangan kerjasama diantara universiti dan industri dalam berkongsi maklumat dan 
mengemaskini kurikulum. Beberapa implikasi dan cadangan telah dibuat kepada 
kerajaan, kementerian yang terlibat, universiti-universiti, industri dan pelajar untuk 
kajian lanjut tentang kurikulum pengurusan perniagaan  dan cabaran untuk merangka 
kurikulum yang sesuai justeru meningkatkan kemahiran pelajar yang dapat memenuhi 








The Gap between Business Management Curriculum and Employability 






The purpose of this case study is to explore the reasons for the gap between business 
management curriculum at the selected  university and employability requirements of 
bank in Cambodia. Qualitative approach with exploratory case study has been applied to 
examine the problem. Data were extracted through the structured interview from sixteen 
respondents (three curriculum designers, five employers, and eight graduate employees 
from banks). Seven of them were used for the pilot study in Battambang while nine 
others were selected for the real research in Phnom Penh. Data were classified into three 
categories (1) university, (2) industry and (3) graduate employees. Analytical strategy of 
Creswell (2007) was applied to prepare, organize, reduce, analyze and interpret data. 
The results of this study revealed that the gap between management curriculum and 
employability has existed due to four reasons (1) a loose enforcement from the 
government agencies on nurturing the relations between universities and industries, (2) 
a misperception among universities and industries toward skills development of 
students, (3) a scarcity of resources in implementing business management curriculum, 
and (4) a distancing cooperation between universities and industries in sharing 
information and updating the curriculum. With these  evidences,  several  implications 
and suggestions have been made to the government, line ministries, universities, 
industries and students for further investigation onto the  business  management 
curriculum and its challenges in order to design compatible  curriculum and enhance 
skills of students that meet the national, regional and global employment standard
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